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HISTORIA DI5 ESPAÑA (flogundn paito), 
Butalla de AljubarroU* 1). Etjrique el (lolicntc, empe-
fla el fiaban para comer. 
ÍR'etPíilos de D. Juan M y En-
wtiue iv . 
Muerte de 1>. Alvaro de 
Luaa, 
Casamiento de los reyes Cíito-
lieos. 
La loma t'o GraDpdn. 
Kl gran Cri&tóhal Colon Dona Juana la Loen , y su es-
poso Felipe el líermoso.J 
Los Cardenales Adrián y Cis-
leros.i te, 
Cárlos V emperador- Y SU Cor- Prisión de Francisco I en la 
batalla de Pavía.5$**^ 
Muerlc de los Comuneros, 
Les fnrenilcs de Carlos I en 
Yusle. 
Felipe II y D. Juan do Aus-
tria. 
La batalla dc|Lepanto.J - Felipe l l i , y la expulsión de 
los moriscos. v. 
fv^>; Felipe IV en un bai Descubrimiento de la Occea-
nía. 
Carlos II y Doña Juana de 
Austria , su madre. » 
lia. 
Carlos ÍII y el pacto de famí-
S Muerte de Carlos I I . 
lilolin contra Esquiladle. 
Casamiento de Felipe V y Ma-
ría Luisa de Saboya,j 
Abdicación de Felipe V en su 
Expulsion;delos_ Jesuítas. 
l i l i l 
• FloridaL'ancn Y muerte de 
Cárloá 111. 
La lema de Oran. 
Oárlos IV. María Luisa y 
GodoY." 
Fernando IV y el músico Fa-
ríncli;v • • 7 f • 
Defensa de Zarntroza 
La batalla de Trafalgar. Motín de Aranjucz contra 
Godoy. 
La abdicación de Ciirlos IV 
en Fernando. VII. 
s 
ííarcha de la familia Real á 
Francia. Mural y su eahalleria, Diioiz y Veíanlo en el Parque de ai lüb ría. 
?mm\ 
Fusilamientos del c2 de Mayo. 
0. Cirios y Cabrera. La guer-
ra civil. 
Corle de José 1 
£1 convenio de Vcrgara 
Napoleón y su corte. 
Esporloro nogcnlo, y la lícina 
ñifla. 
Batalla de Bailen. 
Casamicnlo de S, M. y la Pr 
cesa. 
Librería de Mijos de González, calle de Vergara, nnmJ 10, junto al 
Las Cortes de Cádiz. 
iiílii 
Muerte de Fernando YII 
Toma lio Ti iuan. 
Tcalvo l i ra ! , Madrid.í 
Mciidcz Nnnez y bombardeo 
de) Callao, 

